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ABSTRAK 
 
Terdapat anak panti yang kurang percaya diri saat bertemu dengan orang lain, 
tampak terlihat malu, sering terlihat cemas, dan tampak bingung saat berkumpul  dengan  
teman-temannya.  Sehingga jika anak  memiliki  konsep  diri negatif akan berdampak 
pada masa perkembangannya yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Gambaran Konsep Diri Pada Anak Panti Asuhan Al-Hasan Karah Surabaya. 
Desain Deskriptif, dengan populasi seluruh anak Panti Asuhan Al-Hasan Karah 
Surabaya yang berusia 7-18 tahun. Besar sampel 30 orang yang diambil dengan teknik 
Total Sampling. Instrument pengumpulan data adalah lembar kuesioner. Data dianalisis 
secara Deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian pada 30 responden setelah diberikan kuesioner didapatkan hampir  
seluruhnya  24  anak  (80%)  memiliki  konsep  diri  positif  dan  hampir setengah 6 anak 
(20%) memiliki konsep diri yang negatif dalam menentukan konsep dirinya. 
Simpulan dari penelitian ini adalah Anak di Panti Asuhan Al-Hasan Karah 
Surabaya, sebagian besar memiliki konsep diri positif. Individu yang masih mempunyai  
konsep  diri  negatif hendaknya merubah  dengan  konsep  diri  yang positif, karena 
dengan menggunakan konsep diri negatif tidak baik bagi kesehatan 
fisik maupun psikologis. 
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